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~Fgyptian 
.~.JI.-m· . 1 Tr.;.,~, u ~tJ()lS·v.u.l~~J 
New code of conduct 
rules near completion 
G 
Bode 
",. ~ at I~.r "..,. rod.. ~' III ~ 
to Iil'!CUre preMul and aprn f"nnron-
tnftIt. ~!y. rr.-room I rom art>llral'} 
~ and tho> protK'tbl rJ tIM' f1(Iht.. 
III in<IlVlIIIYls .nd ~1)' In I~ 
l ' nH~n:H~ ('(W1lmunlt..' 
II ~«I IhI' c-o<i<' ..,U .ppIy 10 <U>-
cko<1 (...,..m~ OIl pr'Opt'rty own«! or 
....s b) 1M I NYftSlty or ~ ... -~ il 
"iI clre rly b.- "'-" thai tIM' l'runor-
~h 'J mWJon MI-' Intm~ with 
((~ l7\ ~ '31 
Course guide 
due Saturday 
'"'" "'n'W . • caurw aNt ~c:w 
............. ....w ~ In II><- Saturda) 
DutY £vptiaA An aNlIyu.' 0{ • ""'''''-
~ ...... '" """n...- b) tIM' CGII ... 
.... and Tt'Su", r ........ tIM' NI ...... 
will .Itrmpt to pr" ... ,t .. ..-. with • 
v, .... 01 clA ___ ,C". aDd IlUtNt" ... 
~r) 10 tIM' Aandanl ctau 
cataq 
Watdl lor II III tIM' Sa~ f4tn> 
Efforts to 
budget · cut· 'de' 
SI.I .. s.. .... lor Jolin GIIbt'rL R-
Cari>oadalr. Thursdar ~ R.,... 
bl>ea .. dft .. 1 .D .11......,. by s.c.tr 
~b 10 fftlOI't' floSS ....u- m 
......... (\I" loSiU 
G,Ibrn_ .. "'" bas .1IbOUDCt'd ... wtlI 
IlOI ....... ~I~II""- lOIn«! r .. u_ 
H.-"uI>I>ea ... In .. y,,", ~ ed&oaItkm 
..... IJIr.p " . """Itod cbtId ha'"\IIi bft-fI 
11'''"' 100 nlU<'h and I~ • lan'ntm 
b«a ..... II ..... dmMod r".-obUt'$.·- . 
",.. o..mo.-n. .. " ...... In',,", to "'_ 
wm pan 01 G",' RodIanl B_ OKolvtt"6 
\t'to at W mlll_ In r ..... far hcher 
~tlQn n.r \ Olr Uf'I It .. ~tor.Uca 
0{ tIM' Sll' "'~ " .... U1 I..-or 10 17 
&p1ll>1 Tturt) ''''" ",",' 1'f'QUU't'd to 
~Ian" Ihr l'1J" 
".. total .mw"1 tn\'oh"t'd In 1M SJ U 
CUI LS nt"ft r $I mllhon s..,.k tnl£hoe 
doIla... w.. . dl"," .....tuc-uon at till' 
Sll! 1971 ·72 ~ 0 .... 'tllillon d .. I1 .... 
tnvotn-d n-UrrfM"tl1 (u.Jl£b thaI Wt'"t ... t!a. 
eluded lrom I ... · Im -72 ".'""-'<' but' 
Another fI mIllIOn ~'II bto 100' II lul1loo 
lJ1("f"raJic" ru.nru. _n' not ",nSl'C't 
Somr at II>.- n-sul", 0{ tIM' WI art' lhal 
Black Council 8e~k8 . r 
better 2-campo8 ties! 
By C.rtIatoit T. Nln.,- Jr. 
Dell) Ec<pUa. SLaIf Wrtlrr 
Tht· nt"'4"'d 10 (' " ulbll!toh a dOliC"r 
n'Jauonshlp I)("iWc"'I'n blade. ptoopk> at 
l>oth Sit ' .. a mPll"" . rotInc-11 rIto<-IlOIUI 
and th .. J.KL~lbllh ~ ul Itf'('\jn~ somfl(Jnft 
bladt lor "". "Qcanl Boanl 01 TNSt~ 
poe.iUcvl d,..... top pn ... tl~ 3 t UN' Black 
~-.""Il\ and Stan {' ... """ I m .... /njI Thu.-.da, 
.Wult,·, lIoblnooo d,,,," ,,, 01 ilIAci< 
Amc"Ttc:u n Studt" l BAS , I ' Sc:aHhrm. 
!rroA td dt~Plt(· ttwo ract thai u.·.,. ano Iwo 
d,rT",,·n. Sit · ca mpu_ lCar1>ond&lr 
a nd ":d"u-d \'alle ·l . t ht'n' "N'> not 
rn~tlh hiJack pt-oplr .t t"ll.twor ant" to Ito 
around I~ Int: 10 m.n.kt' I distinction bPI -
....... n lhe' m .. 'Tht' Board oITnlsU>P s. 
dt-c-u.,om .n .... 1 bladt JX'OIlIr .1 _h 
('am"", .. ht' .. Id 
HobllUlUl urged thaI .j' oInl ..-una 
btol ....... n ,.... Bladt F"."" ty .nd ~ 
C ... ndl .t Kdwardlvl and IlIf at . 
CarlIandaIe lito amlapd. .. We .... tot 
lind Wi what II • GIl a t bedI O8Ia-. 
pIIIK'S. .. ,III! ..... 70 .11 IiO 
pull I _ MIt IMbU_I--. 
n... lack 
.1/....., ... 1 C1hu~ ' 
bothCllm~ 
.1 Ih,' paroItJOII 
l'ounrlll ilt 
• nd ..us .". au edd 
• a unified " 
H ... "'-. UIIII II £dwertlnll . • 
" Ihr r" ..... Ihl'H bll.s. 01\ u.. 
I ' nl\'l'Bl!y SeQ.. ~ .nd IlIf IIdIooI hu a 
bla<it VI""'~ N_ (1II1II C'll 
al Carbondale, ,. Ill' ..... 
CouncIl memllton &110 ~ a IIMtd 
bladt 111<'\111)' and atalf .....-.u 
1m till' u ...... \j 0taIMiitItIIMft _ 
• ..,. Comm 1111 tot-M"" 
loar.nued ..... ,. 
S.yle Jam", Paren'-'s D4Y 
~, .~ , weekend a.elivj'ies 
NEW UBERTl 
..., "' ....... , ,. . ) ... . .. "0': 
.... to . , "'V. ,.00 0"'" 
,.. , 00 .10 
~1 : . , " • _0 • ()O 
LAY[ SHOW ," VARSITY 
IOXOfIf'QClNNI,tp.a ... nAIlTS 11 ::10 
The Saga 






..lea __ 111ft i' 
' .. AllY 
by the man who made 'Endt_ 
WEEKDAYS: 
7 : 1 S 1:50 
SU AI\.A n: ADWISSION 
ADULT 
LA1E SHOW 
fIJ. .... SAT. 
11:00-P.M. 
1.25 
'On Any Sanda,.' 
i. lor true cycle laru; 
'The Skin Game' wiru 
=~-= '-) 
--nr .. -.~._ a.... ......... __  
............. _1 .. 
...... " .. _ • dIt "-""' 
_..... -
--nra.a.--II_ .. 
~"""II"'­--.""-~II"'· "" • IIrA-rwa _ __
.......... -
TIIo l\Iro II ... prW 10 Ilw elY\! 
w., .. N_..s ItaaM. J_ G __ ,. b .... ~_- !Au 
G  JIIo ...... _ ... 
.... IlIoIll'Ol' .. .,,"'"""' .... ft IJIoI _ JCa)'O ..- ... ,..., 
~Tho""''''_'' 
............ ""'N_J"-~ .... 
_ It--. • prcllYblo cItaJ _ 
hit IiClIIJI, ClIW- idWW tc*I ''''" as:I 
-
AI _ u.. RIm bordon ... t.j 
...... 10 -w.. ""/1 _ lOUd\)' 
ran •• caHcatvr. b41J Y~II,. 
......... _,....qwlllllllr_ 
-...""'_"" ",U .. ,IOd Thr 
nlm ........ r.- ......... _'" 
cIowarichI "'-w~ ·~1~ -:- ~Lo :.:::! 
""""'III '" ..." oponI\< -..-
IbAJ ....... . ..". SkIn GIllOt' " ... u.. 
ant,. ptrMt I.ft laWn 
" On Arv Sunda) #' nuw II thr ....... 
~. iI_tl __ _ 
-... ... _.-it. 
~ ,.._----
<Jdoto- .. ~ 
*-------.,._-_.-~ .. . oIIeoaIouo _ ..,-
. __ ..... wcII" 
................ "00 ~ s..a.,.~ 
... ..,.1IIIIieoII~ 
a.-- a.-."," t_.-
_ ....... _IU~: 
"1: ... -.-..- . 
,. - <OIJ ~-o-pr .... 
"~aadlbr ...... _ 
~~_ a:= Ib'bn.t~ 
pc.raKe I, " 0. A.) Sulld.l,. -
ipOtIIIo "... • It> • ...... ... 
__ .. ...... IalIiai .a ""'" 
<)'do> .. ~ lip '" .. m p-h It 
..... _ - ".kUOI at-
.... ,.... .. ~ • WGIWUI ... ~ 
...... _-_.-
wa1l III __ .... kill 
Alw ....... u.~. 
thr _ IfUtkuItc Uw ~''"' 
CD br ICaW' f1I Anwnce '" ,.... &.r_ Tho Rim ....... "',.. _, 
dnVQ _ ...... 10 "'* u...r b_ 
_ """- II u did. _ ... 
..... ned rltarl' Ullft'aI In thr 
..- ......... 
Tho Odloo ' " r- Ibr "",lJa ... 
au... lad .... """"",.p/1y .... 
voIvIlII '" Uw ..... tIa, .- """ 
knuor .... """" wtIl IW-'" Ibr 
... .-.011 lad u.a., _ cIoo' , 
..,U <Ia .. u ..... ..,. 
......... .s...-,. ...... 
~. ttw tUm .. nor ALId t~u. U. 
mM\ r rom an m&er1&10l1"M'ft: pi'" 
~ VW'W . II mal Me be- rwr br.,.t d 
ell-,*, 
Vietnam vets discuss 
the war on W SIU-TV 
'"-ft! .,. u.. boW. 'n Uw _'" 
cou.nI.ry Pro ami CQn \ ·I....n d thr 
;~ <t~~~~~~ \~:.u:.': 
as Y w ' vr N",," Hard It 8f( .. f' 
• e. - Ch.,.tw". PItd t- W-f!1ft Slt · 
.tudrn: c.."'.arlft J<b-.clrl toIu. • 
apraal p"wMim an thr ·'how w' ~ 
cart.oonu'C 
'-ec-.uJl.AtKIn 
10- "0\'1" .. An ..... K.rrnln. 
GMU. Garbo .rxt "- rtdPf'lC lilarrn 
.. Ioar In Ow ~) A .... nt·WllllM,. 
1" ~on <t thr Tabla) ~ 
Sit •• ",11" . 
. be: 
SOUTHERN PLAYERS ' 
SEASON TICKET SALES 
for 
THE BIG TEN 
in 
THE UNIVERSrTV THEATER THE LABORATORY 
THE MAN V*t() CAME TO TWELFTH NIGHT 
DINNER. Nov.5. 6.12.13 Oct. 29.30.31 
/' 
THE AMERICAN DAME THE MOON IN THE SNNII' 
DEC. 3.4 . .1m. 21'.22.23 
RHINOCEROS a HAJI MAUK 
Feb. 4.5.11.12 Feb. 18,19.3) 
MARTIN LUTHER KING wAln~ FOR oooar ) 
Api I 28.29: May 5.6 ~I '4,15,18 
AOOOTOS ANROONE 





Students 'also' have rights l '. 
------_ .. _- ..... --_ .. _-.... -~ ....... -.,-.-....................... ~~~ _ .. __.. . _--
~ .... _ .............. ~ ............... , ..... '-'~.-:I .... 01 
....., ... _ .. --.. ...... ..-, ..... ~ ..... __ ...... -=--I!ID ..... ...., 
_ ..... __ ......... _____ ......... ____ ._..., ............. aI ..... 
................ ~w~ ... ~_ ....... __ ...... ___ ........... _ ... 
~ .................................... -.. --..... ---- .. ~~ .. .... ~tII .. CWr,..,..._ ...... d .. ..._ .... c:w-----ClltPllgllabl ............ ... 
.,.".. .... ~ .... --~~~ .. .-..::. .............. (I'.....".~..,. ) 
--------------~--------------
OD~ Tbiea 
(.;learing tbe artery 
Cartl1i8da ... ·• prilllll')' ....... __ ~ ... 
is boor 10 ~ 1M b.-doit r.-Chudt~ 
w ..... 
Letters to the editor 
Traffic problems 
To IIw o.lIy ECpt .. n. 
I .....s with I_I "". I?tt1lI ~ aruck 011 
... tor d1vidod RQIIlr U • O~1y £IC)1IlUoJl Oct. t . 
1m t. ell)' Dtn<'tor B.u Sdtw"lItl4ll may have.,.,.,... 
IlAl.:llbrcur wbro tw Aid lhal u-. wu 1110. ...... 
ctrtld ~tlaIIlO rrruull", a_ 1M ....... '" <i 
.. W.lnul M.,..,.,...,. the-", WU JlUbsandal up-
..=v.:::..~~=-:{~ 
IriaJII)r tartllOd al W8I MaIn and bakllind whrn Ihr 
t'CIU~ &_ 1hnIIIII"- H_ I"" {;I\y f' alhr", pilIn 10 
~yr Itw lratrk probknu c.a....-d b) plAmlll " 
C'e1ll{Y al one ~ Ow W'OnI lfltent'"'Cdons In 
1M "tity "'mal .. 10 ~ _no bul " IS aPIMI"",1 thai 
complMJon <i I"" Nallonal Food Siun' pm .. 10 com 
pWtKm d lht C"OUpw can only Intrt\5Jty an Dln".d) 
N"T'iwa traffiC' prob ... m ~.IS(" d u.s who luvt· t:J.rro,ron 
In¥olvfid In rush-hour tratht' al Malll .,.1 Oakland 
are not arulau..&ty .,,'.IUna lhr 4UTIvai d Sallonal 
f'oudJ.. 0..... .. aon 1\ "",,",no thai b. t.u.....,.. hu 
rn«"f' 1~CliCC' "Uti wr ell) aCnc ... la than rio LOI\lftI( 
laW5. C"Ommot'l ~ .nd Itwo .. rMy and CU'W.-nlC'"fl(T 
tI nly ""od<'f1b 
J.,II\4: .... S FrAl1Ail 
..... CJn"'5tn 
Advice for W SIU 
poor-l ... InI!dJ«~ m ......... ely tio-pu a I..". . IS In 
lIlY view 100 hlp ror • luli¥ft'llil)' F'M ItallOll. Thr 
uplMnl I/YI IIw atldience·. _ r~""," tru.. to I 
t.bi* IIIlC CQIftlI : a.dI a oatlon hu a l't'SpUnSIb,iJty 
ror ~ the WJftI 11_ Ie Ita area b)' adequatr 
ex~ II Ihr aucliMc:e 10 otbor IJIlnC* lhan IIw 
""",own.,. I radio afTrn ,n ouch _rytna ....tw>-
~ncy 
In oum. WSIU o.hould proj«1 a 1><-11"" lmAjIe <i the-
UruvrnHy thon 1\ ~ ~ on II<'Y""'I .~
J...".. H 'riend 
Prof.....". tI Elllliooh 
Library hours 
To Ihr Dally Egypuan 
I rt"Ad 10 I .... nall~ ER.,,x ... n Thund.l~'. On 7 • 
,m.all artldt' (rom It.· flbr.n tcolhng cj !hI' I'W"W 
houn SInn.' Itwo .IIppt"~tllrx.'t· d' the' lIrHcir I ha,'C" 
t ... rd no:.hullt but rornp.ialnL'i. (rom m~ fcU~ 
'tlJCi<o.nb. who Ilk,. lTlII ' u.. .... thr hbr.lH) qUilt' rx It'n-
"vf'I,., 5p«'lAlI) 00 UW" ... , ..... ·nd r.. and l&.IUAII) past 
r,,'t' o' clock 
CutURfl lhr hou n. mak.~ nw .'ondt..,. . 'hm' lhl.) 
l N'Trstt) wll U.s pnorll~ l1W' hbrary lhr ' .. r-
01"1 .rw::t ~rch ~1f'f cj lhr C'.&mVUS It LI uM'd • • 
• .tud) plaC"r (Of' !l t~n(J. .... he> I", .. 10 noisy donn .. or 
hau.'Iie It IS. pl.aC't" (or n.,... .. n-h-.r.1 Inlc:rrr.,.uon (or 
pa"",, and P"'J«U. II II • ",,1"'1111 pia"" ~ 
~le can .fl I .. I Y from II aU and b"",' .. In UW 
r....t"'4 room . ....0 the- ",,",nl """'$j>AprnI and map....... or rYftI looaroo 10 lhr rocord.o on I/Ir 
s«<ind",- Thr bbrary .. an ImporUnl ...... 110 IhiI 
aomous and I r...t II IS an InjusllC<' to all thr otuck-nIa. 
e!Ij)ft'lally to .- <i Us who 11M II ",,_vely. I 
would r>'ftI 110 10 far .. to oar thol wr .,. ""'III 
~,u.d ou' njthb Thr nj[ht 10 11M AJI Imp<rtaJII 
UnlYft"Uty c..alltJ" .t wr InOIt eon\~ U". 
rna~ uudfttu ao~ ....... Irt 10 thr library uDlll 
I"" o·dod<. 0, of t.hr7 ~ lib -. I wort aD an.-
noon and hav~ duoa aU IJlCIrtIiaI. w'- I 1ft '-'" 
I Ilkr Ie> reIa. a bltlr bo!l ..... I llUdy and tho U- i 
If'"Id -117 I'WII put IftI o' dod< II rill al IIw 
Ilbrvy I haw to IIIlernqlC lIlY 1IUd>s. wItido caJI ~ 
• haaW. . I IIIi'* all)'UllP who is ~.nhappy about thil ~Id 
....... Ibftr "II! •• .., by wn bill Irtlrn I'm ...... ""'"' 
__ ..... 1IlIilau.tW 
· May I IIIIIIsI 1.0 tho Baerd wtarr. \bo!)' m .... 
~~ budpt ",Ia' WlIr IMII r..- IIw 
producIjoa tI thr ".. Humanllws IMWdInc '"'" 
parar1/J' I. I buliduol ""'"' ImporlaDl Ihu tho 
lvailabllil)' <i our Ubnry or f'W'II IIw birinC II ~ 
~ and pnIf-..' W~  .... ·1 ha ... 
tho I\UIds to ~ IL lib IIw Conunua6c:8_ 
IIotiIdYtI - 1\ _ ' 1 be \00 ...,. II ... t.cn III IIw 
putoIic. ~. CUI ~ ~ W1Ib It. pIa. .. III 
.-...s M~ S&adlum. 
I _III ., 10 ~ IMI I was • pr-.I &ad 
___ IIIftIIb« tI IhiI -V ... ...,.. but 
... ·f ....................... " .... lhdonedud 




~ Will Attica-tr,. 
happ~n .aga· 
baft bfte 11 deetbt In N_ Y",* Cll)' ~ U ~ 
&Ileal ...... rak wbidI ~ badly .. 
.... ...,..«** 
nwr. .... ~ CIIIIy ........... ilIQieaao.. .... 111 
~, _ In eaIiPs ...... as Dallas.. .... OIIS1oe; 
Baol .... CIr\..w..s. P .... caplia popaIeticm. N..- Y",* 
C'l)' lao had f ........... deetho ~ I'- _lIS !baD 
acbtor major u.s Ol»$. 
~ proIllera ... anJWId _ deella. AnIcIaC 
W IeIl'Sl ..... lbel ~ 8eruni c~ wtoo.- ... 
AapIIt. Ftni repgu ....... lbel br bad IIloIdIaI _ 
...- """* wllh • baf" Hd ...... kiDI!tI ~ .... I'IIIIUlnc atntalI- Min _~ lWeI Ie-
'...uptioG. 8roc&lya DisL Ally eu,.. Gold Mt 
........... lbel ClDttUI'. deeth ..... caU8fd 1»' • 
" loon1l0d.1 aaau]I " by fOllr C'OrT'<'t"UOD alClOon. Cll~ 
tron. II ~1'OOd. had .......... had • kotfe', 8l1li 11M 
brflI bC'atrn 10 deeth by Ihr four cuercta (or_ 
.......... fuUy .-rulMli 
An lJ.y8N>id ~ ....... 1ft RlkmI lalud ___ 
br coukID'l ra'M balL bane«! himII'Ir. (ew at, 
I« CLCtron'. ,!Nth Anothrr pNoo inIM died tIl 
....... _ CIIf")br day hr __ to br ~
~ I>«euw • pnoon doctor did _ clft 111m 
his preKrtbed mecllCUW 
P..-, '-lIb r.cili.-, ~Uy . 1 The TomIMI. 
.,.., ~ ..... c.1A!CI ... maJ'" .... ,.,.. ~ U\II'C'IOI. A IaJp 
... mb« tIl prilJon dOC'ton .rt" ",'ff. and .~ .. Id 10 
IIc:crpt the .lli ..... ~ .... r ~uon becauIe u..,- 110 -
Iocw..- fe.! tho.,. can bandlr pn\'&Ir practioe. • 
"1 am IlOl • declor." "Y' T .... "\10 t ~ Judp 
tbl'ir abilliY or """'11ft ....... Bul I can ..". ,... tIie 
J'"-' docton .rt" old 
" How..-wr. you mUSl ,...mt'mb..-. 1\ if Vft)' duncull 
10 n.ocrull dOt'lon ., all 10 \l'Gtt In the pr;-. 
Young~ men IJmpl~ anonol anlen'St«l." , 
V.n<k-n H .... " .. 1. who "' .. tughly critical ~ medical 
1.('Ibl .... lUI )'ear . ,,,I! ... ) > thai u..,-.,.., "medloclre. 
at b8t And ..... ~ In many 1nIIa~" 
n....... b ..... '-n Impro"rmftllL W ..... Tbr'1'ombol 
nob b,,* .. wI Ibl " ... ,. un<' ~ thr major prablC'f'n. 
Wti Lad!. at a liV In-Atmrnt (Of' n.arroUn. IIKktH!Uo ra · 
C'fIPl cokt tvrkr-, "nLhdra,,'.I 
Now. M .. tbad ..... Ui brill!! UM'd . • ppa .... I1ll\ . ... <'-
~uUy, 10 d ...... lfy iMId.ro. 
n.at thUi '" a major lactor throullhoul thr 1)1Otrm 
'" .ndlt"lltrel b) a Ilond <tully ··W .. fwnd ." NI)" 
TC'nK. " that appro>lmalt"ly 4111050 ~ cenl 0( mm In 
the- pnaom, W~ narTOUcs adcitc-l.l . In lhr S«di(' ltYil 
Ihe-y WC'rt" W<'n 01 Ion,. Iypo' 01 dNIt. and lbel 10 10 
10 pt"r <'ft'It d ltM> WOfl'M"'f\ Wf'rf' druJ,! Uk'n .. 
-
Ont" ~ thr qU8t1on.. . ralM'd by thr Aluca nplO&lolI1 
""U "'thy 50 nllm d (ht· rri or-nu. dC!rruulckod b\ Ill-
malllo had "'" b<orn """",rei 10f\jl bri ..... Such ·""'1 ' 
t...-. .. I Spoiruah-topMkl"ll "octor In • pr/w>n WIth a 
1e11l. Pu<>rto RlC8n populalion, 1M pnvtJra. 01 
Irk-phonr calu at Innalf'S """n f"l.pt'rt.w to n-L.1I\'t .. 
It. ('mpl~ n\4 . ."ol ~ at k-A51 30nw bladt (If PUl~O 
Hwan ICUA~ M"'Cm t'wlrM"nln0 - If I hd .he ",inlt> of In In(l~l",· 
Tht i"" OCt" t h,Ys t a"d tr 
The amazing Vhtnnng election 
ByArUoir"-
a..-k-Irf' ... ta"" 
It ... LD UwOtd ~('ltlr ~ our IlChtnll~ cAmp:ufln III 
..... ctrMd Vtort ·Nan.n ~f'rnllJll .. (lUI ut \I\,"'t Vh.,.... and Uwnob)' lnowrr ,""" :" M'(" tIOCl'\ 
AI lui the aJar ..... till) atlll<' f'....., ~ ..,.,.r 
-~ ~~~.r~~1 
-. ............ --
t- eow. ",' 1t""P " ·yi llll.· 
(H-ocLart'd h~ our h.~ al all~ !NlI (i.'mll' ':iI''"\ 10'\ tt\Jl 
I ',.,..mIN d \\ f .. l \'hlImn.&. tit-orrat (; hll I Thlf"U 
~;~'~IT::;:I~(~~~:-~~~ rn:~)::;f~~:~~lt~1 
\"0(1' (r. him It Ihl~' knt ..... ""hat .... :a~ jl(1Od tn," thrm 
:\obu:t~ ~ lOUr.r nan allam_..-t hIm ' cb<d~ mO!oI 
WL'udr rlfl('rb prffilC'tf"C! (-rukt pc:aslbl) Wln 
So." II " .II" • U,ht .... f"t' 1"hl- (~J;CJtemrnl mouotrd 
dun"", thoP tzNN"hng ("ampalJj,!n B)' r-lt'ruon n~ht. II 
had -.~('hrd a (,'>"\ ("f I ""~h 
TrplC'. L prrhap'~ WOI' In.. K"{'fM> 10 IhI:' n1lallf' d 
Wttar UAI (.;alh("rt"d around 1M C'omlnunHJ 
1~lSoIon wt to ... Ldi Ihr ",Wrn. come to ~.u 
I"" t1p~ fa In It><- 1_ Thr .. na...- ___ 




A Y EVER IN CARBONDALEI· . 
DS • CONTINUOUS·ENT · 1 
- -
, -· MAD-URA 
c:. .... la .~ Artlltl (t.--Iy I-.or Fly .... Clrcua), , 
... ell tour 1ft MWwelt. ~H by ...... WIII'- Guercio 
- _ _ ~ .. CHICAGO, & 1L000, SWIAT, & TEAlS. 
Indoor & Outdoor Admission $1.50 . 
* * * * * * * * * * * * * * 
SATURDAY 
2 Bands 
MADURA and '''''liAr 
. Indoor & Outdoor ·Admi.ssion $1.00 





Rock & Roll Revival Brings You-~. 
• ~ I ." 
. /, . 
IISurfer Night on Television" :' -: 
. ,-
. I -I 
+ 
I· , . --- i Jjnifm~ iQri1iUf o;f~i' l'iPrb!' .. !fDlf~trl' . ~if~J'.(~ .i~UJf (f)-i,'· ... ;i\/ ~ "'~ 
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# ililifl _ ... , !rfr hr . nl" ~ f. I')fi-Y . 1ft t . i· iU .. II- i i ilE t . 
,nUll.- : · tfili~' : l~, .fj : · JI~f~ilr j jlrtll Ir + I.. !il-.i + 8-i t · n.'! _, . "I 
=- i' I ~(l + - ir-ll - ~f + ~f· If'· + It -HII:,: ' r:r 
=i ai!wlm 1!f'lf1J, ri:r t ~11'!ffl ::S . v; 'I~, ;~, ~::i _ IfcHrri,. ilf ' ijC:~1 f !: ·tf!( .! ~ , % i -;, ;; ~ ,8' r 1- .. ,I . 
,. . Ur.f t~j ili ;d. fln l i, fih t .. 
." • e .. 













1lI ... ,I", t1m~ ~ h .... ~d 
· (fW Carhond.l~ V"""~r. 
• no. CatbonIIoIr ~'r-' Jot_ 
(~er t hall C"h81'11fWd .o. UJnI' rOl 
II. _) m«noOl ....... ap 8<,&,1> 
... Su.ndIIy )4 ...... 11 .. fur W~p 
• • II"CIUIP ~1.auan. .-,u PI\ft'1 at 10 
• m In ttw S ludrnt C"hrtstlan 
"~UGD t iiC'T l . ~ttI w l' t"'I!: 
s..- .~r,,.... 0.,. ~ for c-hl1drm wtU 
-.,n .t II • m at sc. ..... Ca r.,. a 
.,.-''''1'' .. _''''' ....... , ba&h &111M'll. fw I'n4IIr9 IrlarfNttlon 
callts1_ 
OBELISK 
' ___ h ..... 
s.-. 27 -Oct. :tJ 
RolAndo' , Sludh) 
ti l ) IIh_· 
11' W w. ... 
M.HI\ ·, PhotO.UPII~ 
"n ,. n., 
FRI. AFTERNOO 
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',. !: i1I~ ; :.! IIQ ,;IUi1iiJ ~. i~~ l·~~! i!~ !;llJ!11'J~ l![f~ m~'IJ! f' f r~lfljS,';il '!iill!qli!~efll· ' ~ ,! ,';' ;: ;~ ~ 5 ~ lie; i~)!1~ (a J r~, H ~i ~~: i rii;: ~; Jnr~ J '1Ii-' f I a r ~ Ilf', t! ·bl i -, ,Jfll: l'i"~~ , ~ ~ e ~!I i 2 ~ ...... 11• ,Iih ih! ••. · a~ 1 '~I~ jE !fl~tliif' [It~ .. , f, = · LIe: lill!,(, itt' ~"i!-t In!.,! ~ a ~ g, rlG)~1 0 ~lf;;;~!:[h~l: tt~i:~!J:UJ · ~I, ~ II 'I ~!irfH"·'ll(il i'~n'l!l,tJtli1h§ · ;· ·.J:I N I:t t ~ i~ . ",i .;: ~ 1- i! h! ,a -, ;tf 0 I :t i~~ I · ~ i "Il I. 11 r ,. i I:' ,'-














'" -Zc ,. 
--.... 
i 'If~'r ii:II!~r rfll:~~ (' tH~ifJ'nli II~ .J~~!fl!RtitIJ!1 
, lr--:{ I ttl ·lhi liill" !If! 11 ·~I~I'flr,r IL .f( if! ! Ifi l .. ·~ fUllf J[. j ;'!iit' '. ;( if I. ·l:·fy~ !,I~f it-Iliff m!ri ll!~:; Ult:.IIJ'lliillJ.Jf 1J!!f~d 
hin f loll I r .. jJ:i! iii ;- ~illr!~ 'l~'!il .f IJ' 'if! i.flo: ,I ~n .. t i,.t1. ,ut.t H'Uffl rr hslh, • tIl,' f 
~l?r!f U1dif(h} ! fll'l-iflilfi ~ ~-a _-r "I !!!~ur; .. ~-.rtr 11'lp ~ } (1 ~ i ~ i =: i~!. illflii; f U· 'iJ • :'J'lt : f ~ P ~1 I"~ ~ !f~hrirt; !. illi 1 tlJ. .! ~ : ~ ~ :r lli'l. if .. h'!.. ;. 'irig ;('.' 
? ; "- ::s ~i' ~ I ' . :;- j I ~.f i .1'" S' .~ _ ... g, ~~l d ... i ' .. ' .. 1, ~ ... a ~: 
. ~ ...... - IIIhfJl1J II 
. 2 ~ c .~ ~ " fIl .flD tltl • . ~ c:z: z.... ~ ~ ·ID ' !I flU. · -. 
'" 0 ::; (It I :I... ~ . -~ 0 .. ".'. =1.8, 1 
nom ;;; fit i • ~ blfU' c; 
l: eft 0 0 6' CIt " •••••• ... ~-!f'i ' f f~· ... 
-4 , ~ =~. l' ·~~.lt~" ... s ,,, .. I ... ~. - , 
. . .. 
~::: i · , 
• 
,,_._ ............ --_ .... ... .............. ........... _-
Cat· Ste17ens, Leon Russell 
tar~~ Public Broadc~!i~ _,._ 
....... _ : "'1l""" --,:. IhI' 0._ 
. . "'-1" ' -w lid Yo crld' _ " Ibn! 
Ktw1Id .... A 
TIw ""arm6l. ~ _ ... 
&uaaIr .,.. .. ot s.r--,.. D Ul c:Mnoc1 
~tel.Aooe~.dN' 
_r_ r 
R--u. tbr .......- d !obn'orr 
~-QfIr r;J lbfo C'U..CIln .. meat 
1DDO".'''r lM'. rd iabrh, 
prrlcnm .,Ui bb It\""~ b&.nd ~ 
~~. Iro.I..lW" .. &nd~f 
breI ~ 1 ... "Urr~ 
t......._o....s .. 
~,u, .. !:" .. ~,~ 
--....._IWrl ....... 
_ fIWtl rDIAk.. at. .-~·II . , that ~ 
othrn 1D<.11.ld1~ ·-Th", C lrclr 
~ (t~i:*~cnh ~..!n um.~ 
.'C"''''. a.....c ~ , 
Tbr phc:ntm .~ i1JJIrd lrum ., 
w.l brJur ~ ~ a. tJ.- ~C"dl4» 
a- a-u d KCET III L<a ~ 'TuU ' " 
:~.~l~Tf~m ~\..m., 
Club to open glass pickup points 
pua W1.lt.n • ,.,..,. 
1.1ftIj ~ Uwl cml) .ria» ~ lu 
bo -... _ TIw cIMO. W\II bo 
_ ....... Wor1I A.r1Jri_ c-.... 
In Mur"'phytbaro and ~ brion-
hrt,. ....... IIIl pI&nb 10 St L...w.u. 
v. .... II can br.~ ~ 
...... IDA ........... aR &0 tw C"OIlkcVd 
ftw r«")'t'ttte LA"N I hnpc.ot. U'wl .u 
ttr • .,k" rDA"" .. b oF \hr Llnt ,T1"" 
.,~ WI~=';.!I~ton 
10M" =- abo wri.,. an .. JUbltc 
"rUJrCi In~rn I Of) uI Southrrn 
illJl"IOe. .. e.n---an Thr 1~..nIut') 
.. III I~ I"to dam ."') rhAn 
nrllI .. al(_ pl"o,.....n: .. In ~ltM-rn 
IIhftllh and ('ftl'OU,...- aptllaJbm 10 
I.htar pr~ lhIIt _WJd br t"fI 
\ Ifonmc-nulh dam.ajllllj( Lc-nJ1 
.. od 
n... .... conlr1 1-' .~ .ri·" un 
C'Ulnmunll) f'f,vtrunmraI.AJ ~
U<n ~IUC /l&f'lml0I _ PUIUtW 
Wi an m\lt'UIlIn4"rIl.8 i ~11r'1' 
lIn.1J ... 1d 
Lnv 1 .. 1Id 'lIUf nlAln Ilt*I Uo 
~"".blor ~Ib Ur In\ It ... aU In 
"",dc'llb 11. .. ~ tt.-
SWdrnI l.O'\-C"1'runc-nt I tll l""", ItW 
~tn'trft\AlltW1 
QeO' lion ·: . 
SEAfOODNIOHl 
FVER Y FRIDA Y NIGHT · ALL ,roo 'C:"A'H EAT '· 
• RIB) SCAUOPS 
• RIB) SHllMP 
, RIED ClAMS 
.$395 
• ~ CMA.f SHaIMP -
,... .......... "..... 
Alao feoturin" 
Lj ... Loblter . Eye,., Nitltt 




SCHUTZ 6 12 az ~ 
BUDWEISER 6 12 az cent 
BLACK LABEL 6 12 oz. cent 
BUSCH 6 12 oz. C8f1I 
BOURBON 
NELSON COUNTY qulW1 
ANCIENT AGE Iolth 
ANTIQUE filth 
CANAOfAl'j . CLUB filth 
WINE 




























ALL THE PANCAKES YOU CAN 
EAT FOR 51 
S-.oe- - CoH •• - M lilt 
A 'ull Sfo .. oclo 01 a I'ro ·/nllol,on Proce 
LIONS PANCAKE 
DAYS 
'-Sotur4o, Ott. 16 . s-A.y Od. 17 
'_-4.1!11' ._-1 .... 
WAT04 ~ THE 110 TINT NEAl 
. ~tc. DIPOT 
- See n..!i(~.rfvI ' CIIIeal; MoclN ... . 
Tide .. now oYoi"" 'r_Iio" . ... ",t..rs 
or ~I of AipIMJ tappa , . ; 
SPECIAL 
Friday thru Thursday Oct. 21.t . r 
with .coupon b.low 12:/ 
\-.. 
BU~GER MART 
908 W . MAIN 
GIANT 
Ch •••• burg.r 
Doubl. CIte ••• 
~1.M .. t 
Sauc. - Onl~ - 'le.l • 
/" 
DID YOU KNOW? 
• We sell 100% pure be.f burgeri for 114 
• Double d.ck.r giant hamburgers 44.C 
• Delicious chick.n dinners,fr.e. , .Iaw · 59c 
.. -------I Show tIU. cCMlpOft and bovy all .... 
ct.. ......... n · "" w'" fer. I U ....... --.:IIlil'lIAI .. 
I ~. only 344 .ach I I oH., .xplre. Oct. 21.t J . 




tV eekend/ilmu ·. ,et 
for' Paren~'8 Day 
' .... 1t<iIIIna-" --... .. ~ 1tMIIoiN, . ... ,.,........... ..... ~ ............ Ddira. , 
___ 1Ir"-' • .,.""-' ......... .". a-- .. 
_.IIr ...... " .......... __ l1IPlI.WftOC1~"J 
• ..uN ....... .-. ... :. . ....... ~ ..... . 
IIII",,,,,~, ,,, .,.. .... _ ......... .... 
........... ~. _ ____ IIV_ .... 
..... ~slllr~· ... EDt!UIow" flaw. oe.r ..- ... _ 
_ ..... ...... ,.. ___ ..... , .-:l1Iw 
_ ............. -.,. ...... -...... - ...... c.w.. ........ ., ,_ .....r. D.tv ........ "---
.....,. • .,. ...... ~ 1Iot a-- ................ .. 
".. ....... .tI£ _ ..... 1IIIf.., __ ~11h • pit 
=~~,-::.dat. =:·~,:~C='l..:.: 
"' __ ....... _ "11~1Il-'" 
8M C presents 
demands .at protest 
'L".:! --~ ....-...... Mloy ... NoaJ E<i<rrl .M ...... ~."noJI)-, ,,,,,,,,,,_ 
"""_"'" _ ~ ... _ '"' u_ ... _ aftd 
-...... ..... ~w .. _ 
.....,. ...... *-'""'"I....... ../ .... ,.ally ,,_---' ....... 
... _ ......... __ ......... , ............ .,..... ... .-1 
-..rI.II_~"" ··01"' ...... 11',10._ .. ", .. 
.. _ .. ___ c-.nI.. ..._ ......... .....,. ... ~
..... /., .- ............ ..... 
Ttw sw<.: ·.,....tci 6'rol"" lUUIIo fur PftIf*' hrr" l.UID) ~ tu 
~ ~ at 7 fL'" .. ,. .. " u.. "rll Lv lhlnk. to "rill to drc-Ipihrf 
II.-. ~1IouIduoI, ~ tior 'Nth 
=..~~r-::;o: ":~=t-:"OO:.:.l!:. 
.... 'rftO ~ .,..... _hrrf' hl!1 -.nd n'UIk.' UI Inu-4.l.lQrnt drc:'bkln 
MeDell ~ U. 911(; r..-d thr- II .. OWl huD . 
~, "'"" .. no _'.. ,.:~=~...:.::::; 
eruWIUft and CNI ~U1C 0tlp L1iIJC"'OftI'" l._""",,"'- hr ' •• poo 
=..::... . ..., for tile anu ..... r ~J.~ J:!-ZJ un tmp",",.I~. 
I. TM, fu.m· be" rt:m",,", from T'rw r,tl) brpn wntb abuul JDO 
~~I Uw Crftkor'" \ W1N1m-t. t:::"'~'U~,!I:~: 
a..a.. be- rnnow¥d Irwn nlRlp'. Z50 1o JOe . an"U'd1l1: lD Jdll'll.','"n,,''' 
o:. t)~!1 :a;~r;::"I~~ l~ ,e ~~ dt~ caannr u.. 
O'fN 
9A.M 'ill' 4M. 
DAilY 
• Tlao, bM(" ... ./J .. ,,,,, II __ ........ u..n !It .potU .... 
ftUftI,I~ ........ 1) un WSlt l I~ ,_::::.!u..:':"-=:::''':!..:'''-:!~.::., ! •.!p:.:m~============================:::===::. INId - t" 
, n.tt.hrt · nI\~''J ruM.fi:"', 
~. W"r\ leT llIJ"T"jlt~ b) u.. 
~....-. r- • 
, n.". (J(k., ___ ... pr_' 
b)' thr UnII\'M"J,H) lor Ur anti ... . 
............... 
I n.1 u. Un"'..,..,.I) lut In ... '
.... y "o .. mu!UC'a;. anlorm. lIu!. 
'*"w' •• ~ 10 hit c1rItl board 
, Ttt., ., mJltw". rwndlL'n ,. 
• £.",.,• l.if"'!:aRAM'S GlN 
BEER SPECIAL TASTING I"'I!I('nUl,," fl .. war-,...'-ttd ~n"tI 
.allc:Jwt.d m c. . rt:JP'" 
10 TNI aO mll""'y· ,t>l.trd 
........ ~ an C21rnp.I;) br prahibltni 
11 Tlwt t l nf~ll,) tr ... punaIHJI'J 
bit' mM2r aVlulablr \0 u.- .,. ..... r 
--
'nor pu __ • ,_ o.-m .. _ 
.c"lV"dJlW 10 MmtrC l. ~ Iv '"b~ 
:th n:. C:!r·~~mr'- C"Oft1 1~h 
DREWRY'S 
12 oz . 6 pl. . canl 
24 • 120z. Ret. bUs. 
Ndh11 ~phaau'f'd \hilI thr anll 
_, ..-_ ..... Id t.vr """" on MElSn:R 8RAU 
&air 0.'1) EttrP(.I.an ""II. OUf ~prr 




_ ........ I!"' ..... Ol\"hLotJ t-----------------
.:';::=,.'::.:.::.= "~:; SCHUTZ 
J .... '1Z.U ... 
fM-' I' .n .. 
.. ,' It ...... _ 
J~a .... · 
, c..t 0.-. "' .n 
'T_ ....... 
_11.00 .. 
"- 11.l1O ... 
-." ..... 
_ .,.00. 
T-' MAO .. ON........,. .a .... 
........... 




12 oz. 6 pie cans 
BUD MAlT 
6 pk • 12 ()Z. 6 pk . . 16 OL 
$1 .24 $1 .59 
BOURBON 
ROO<ING CHAIR BLe.o $2.99 hfth 
TEN HIGH $3.69 fifth 
1 SOUTHERN S mirl!t1#f COMFORT 
-, 
fifth 
~ $4.99 GET 
···..;c fifth ~Lcm 
--
PRICE 
Frr 3 p.m. . 7 p.m Set 11 &In - 5p.m. 
Buy a filth Ot QUlWI .. our .. lit lOw prioI In! gil OW 
BOTTLE OF SQUIRT for 7c S-W.32c 
Buy on&-ha" gal III our I1IgUIIt low prioI In! gil two 










........ -A ,._ _..-. " II .. 
. Blaek ~uJlily sought _ - Not ____ ... 
7.:,.· .... - '-..--." 
. .!:..~:.~:,: 
(loufo 11_ .... r<-rifon<'d 
pre""'l , "118ft HullOft. WI( ..... 
, raNle ... ; Sh,rtr, Waik.·r . 
-"otary , aad J .. -.. Lacry 
II~ r:_ .. .-.".-.... 
wioft' .. tho ~~ C-u ... 
w",o Jl ... ld BrCllh".llt .ad ca.rt. _ 
(~""'PJOo" 
n .. CQIlUIUIa.e.t .... "rd .. aft 00 
tilt .- ,. ,,"*"'-" , 1rT: , ...... 
IIioe Cl.no:o-Ilor KC1I>m G La,..... 
lornoed tbr com_ to ~ • 
CUIl' ..... tr _vlanal cadr "'_ 
to prO¥1dr an ~I J&oI&rmeN fer 
all Ihr mc-mhen ~ Ihr U,. ....... IT 
Edward 1Uo...-. ......... to tilt pndIor,. I. _ rfta-' _ 
.... l1li ...... .,""' .-". unIIl • 
... ,...." <OUItI be' ...... s..p..., 
W."by , a"'O("_I, pr.oIruor 01 
......." ........... rIolctnl...,.-. 
Sup -If Junr . Ihr ronuNl .... 
... ....., j»r1 ,~ Ihr lI,.......,!)' 
s..-o.. &.ti, ,--u\ateaC)' tI IIw 
_ ........... alumni. hu • 
,.....n&alt" an tht conw:ul1ft" 





I" you _, to felloMNp Wlttl a.""I"'~"1C-11l 
IUIIIIV bellwt wtIItl the ....... __ I ...... _ 
them IlIeo1I1V. _ try to. _ IhIV did. "-' 
should came 10 the 
FULL GOSPEL 
MEETING 
TONI GHT. Studenl OInter 2nd F1oar'. 
Room C III 8 p.m.. . 




Benefits now available to, 
married students of 
Southern lIIinoil University 
Call m~ today !>Ir lull de· 
tala about Wlde· Aange 
H('t1II1''l In'I."af"\C~ that c an 
Day UD 10 $700 00 In ma" 
'(trnlt, t>enefrt.s - yet may 
c osl you le~1 Ihan your 
prl!Selll p lan' 
B~.'de. the b'g S 700 ,00 
tnR te' ''uty ~rt. thIs new 
family ptAn proyu'ei ba .. k: 
h0S9,I,,' covit' a\j1! lor boll! 
hUlband and wlf. - Plr-
man.nl cove,Ig:eou "" 
take w,llI you I'0Il 
leave aclloOl. lien '-' 
pitallzec:l , ~hl. new pl.n 
.,8yt up 10 150.00 e'. d8y 
lor ,oom enc:I bOerCi pIw 
up 10 S15.OO!1.oD fe>r 0Ih., 
h0S9'lal~: 
JACIC WIllIAMS 
Oon'i delayl Ceil ~I 
M' () DIV. Off. 
lOX 1 26 & PHONE 
MAllON. ILL 99)..6565 ,..,_ ... -
• ........... • ......... ., ..... 1 
- ',:-,.:'-.===:-
r-----------··------·---· ....... ----,· 
, .lAC1C "'L~ DIV. ,..,. 
: IlUTUAL 01 OI!IAKA 
: BOX IZI MIUI .. , I1.UIeOII . 
.......... . -.. ~ ...... -.-.-................. 
·"fW.C~t.. c:--to._ 
206 W. Coli ... 
54 '5241 ~S7-7731 
Fr. Aft.rnoon 11- 12 
JcHn Miu Kitty for 
.... SANDWIOtIS 
2 for the llrice of 1 
Fri. Nit. 8 p.m.-on 
..... yw ....... .,.SOC 
at MJ(.'. " .... H. 
the rat hole 
" IlATWUIST. DUn 
~S4 (..ty • KIttr.-) 
,-
Sun.- h •• Oft TtY; 
4 __ ...... ~ ........ 1 •••• 
s. ........... ,J» ........... .. 
1 .. · .... HASWi~ .' 
. / J. .' 
l:rlfrl'HidqiU~Jrlll". lil~lil;u!!rliillIB;jHigiHmUtlW!~h f [~ ~ 
f .i.~ r"t'II, "llr:ll"'lllllilrn'11 ~;li U ! !b';faf'lfi'"fp' ~ t!Je.C>~ -= ~. ';'. ' .1: !'(th IMji!!tt;'j_U '}!rrir" ij !iH~;HiiH~!f~m!fik jU!ll!~ go~ . 'B 
t !I~ l~ijJ'f~ilhtI91t.! Hih jf
'
11! !1~HahtM~9 !!ihh i . =. ~ ~ 
.t.lI {il. iftIJ~I'~rlthi ,I,J ••• !1, .1 ,ild,,(,;!hiJI. mi!i1 "",I I 1111' 
,;. J~ 
:z (i ill Ii' il·r ft IJJj:lIIIHJ!r -Ii. .. 
f ~ll~II~P. if. Jhl r I t 1 j t or I i II II .11 I 
f Ilflrl:r. ~. i"(JliIS 6[ t 11 .)I!!f! (ut I I 1 iIi !!411(jl: ~ . • 
'I ~ ! ~!I ; •. 1)--1 
I h'l 11 t JJ~i I 1. ~fi · . f 
l~illiu~'il l ~ . j! e if Im. II~I.n~l! Ii! II[ ;l 





"Ir ~~I ~ i I: I fir 
Ilb!!jji ~ ,1. ;1. I 
1111 rdli ie I J I 






e ·encJ yet 
War t~nsion 
mounts on 
I nma bortkT 
I..UIOIIE. PMJiIaI1 (AI" - Wa, 
r_.~alo""tht_ 
~ Wa&-~ ead lad ... 
.. ~ .,.. dIfoten,uac u .. , 
can"""' ..... ~ .. "Cnall , .. 
d .. .. a. .. amda. M) m ... y 
Pf'CIIPk' an' wt~ .... ~r me..,-
W' tr."'f"f'T'lQI u-rtr  to 
utt.r nt ..... lAd ~"'"' aN" 
~ UwlI tlmlJIiII!S .... ,. c:w 
.......... pioQo II> cIo ... , __ _ 
tam".. aM' _"'1,. thru hau,", 
.... , Ltw hor-ctPt' 
l'rMo,drllt A.h.a Wotulmnwod 
"010'0 Khan. __ ........... . 
""IILar) ,O'ft"ftIlle"tlL .... Mid 
~~ U;:,.-;~th~.:r : 
ba~ ",.",.11 rftb.ta 10 EUI 
~ .. feb . ,.,.. lTa_lII .", 
.. n<IIIO,., 
It • .., • 10 tMt rarcta. fwb •• ,.,. 
-...... ..,.. u. . ...... .,.,. 'ar 
.... -1.011 .......... caG IU.lJ mD'W'f' 
.:;:..:::-:....UW"'IT::.,';. u. 
w1tb ..... ~. P(~tMo, Tbt 
~ -... U. _( <I 
~ .... ....,. -.-.. ... Idoe 
""'10 U. IIoIt 111 u. .... _ _ u. ___ _ 
__ " Io _ .. U._ 
..- ..... 
~..,.-- ... 
_1o_1Ia-.-lcra 10 _ . ........ _ 
-~-p-. .-
....-.u._ • 




W1 ... f ..... R"1'U' . 
PIoIoii Jolla 
a..a.,..e_at 
--........ . " 
. .. nUTalitu 
............. -..-
_ ............... .... 
......... ::.:: ....... .. 
- ...... ---
........ ...., ....... _ .. 
'tk ____ ...... ..... MIaoo ... ...., ..... __ 
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